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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
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 Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan struktur novel Memeluk 
Gerhana, (2) untuk mendeskripsikan apek kepribadian pada tokoh utama Ilham 
dan (3) mendeskripsikan penerapan implementasi bahan ajar di SMA. 
 Metode yang digunakan metode  deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah tokoh utama Ilham yang terdapat dalam novel Memeluk Gerhana tinjauan 
psikologi sastra. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah novel Memeluk Gerhana karya 
Isa Kamari. Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel dari internet 
merupakan situs yang dimiliki pengarang Isa Kamari. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka dan teknik catat. Teknik validasi dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan trianggulasi sumber. Teknik analisis data 
menggunakan pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. 
 Hasil penelitian analisis struktural pada novel Memeluk Gerhana yaitu 
tema tentang perjalanan hidup dan percintaan yang dialami Ilham Sadek yang 
tidak berujung. Unsur-unsur dalam novel tersebut antara tema, tokoh, alur, dan 
latar saling berhubungan baik yang menciptakan sebuah keutuhan karena 
semuanya terjalin dengan baik. 
 Aspek-aspek kepribadian Ilham berdasarkan tinjauan psikologi sastra pada 
novel Memeluk Gerhana tokoh Ilham memiliki sifat yang berhati terbuka, 
dipengaruhi oleh data objektif, tidak lekas canggung dan mudah menyesuaikan 
diri.  Implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA sangat dibutuhkan. 
Terutama pada novel terjemahan dan cocok untuk standar kompetensi 7. 
Memahami berbgai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan pada kompetensi 
dasar 7.2 Menganalisis unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik novel 
Indonesia/terjemahan 
Kata kunci: psikologi sastra, aspek kepribadian, novel Memeluk Gerhana. 
 
